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Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 
hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir yang 
berjudul “Metode Analisis Spektofotometri Visibel Untuk Menetapkan 
Konsentrasi Polifenol Dalam Teh Hitam Produksi Tambi” yang terselesaikan 
tepat pada waktunya. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan praktikum ini tidak 
terlepas dari bantuan berbagai pihak, maka dengan hati yang tulus ikhlas penulis 
mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Ir. Hj. Wahyuningsih, MT. selaku Ketua Program Studi Diploma III Teknik 
Kimia Departemen Teknologi Industri Sekolah Vokasi Universitas 
Diponegoro 
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Diploma III Teknik Kimia Departemen Teknologi Industri Sekolah Vokasi 
Universitas Diponegoro 
3. Ir. Edy Supriyo, MT selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah 
memberikan bimbingan dengan baik hingga Laporan Tugas Akhir ini 
dapat terselesaikan dengan baik. 
4. Fahmi Arifan, ST, M.Eng selaku dosen wali kelas A angkatan 2014, yang 
telah memberikan semangat dan doa kepada penyusun. 
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Teknologi Industri Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro 
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6. Ibu, bapak, dan adik-adikku yang senantiasa memberikan dukungan 
berupa materi, moral, dan kasih sayang yang tak terhingga sehingga 
terselesaikannya laporan ini. 
7. Keluarga besar Valerat angkatan 2014 yang telah memberikan informasi, 
semangat, dan dukungan dalam menyelesaikan laporan ini. 
8. Sahabat-sahabat saya yang selalu rela meluangkan waktu untuk saya 
dan memberi dukungan, semangat, serta cinta. 
9. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya laporan ini. 
 
Semoga segala bantuan yang telah diberikan, diberi balasan yang setimpal 
dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa laporan praktikum ini masih jauh dari 
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